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Изменение требований к отчетности в ситуа-
ции динамично меняющихся современных усло-
вий хозяйствования определяет поиск соответст-
вующих методов информационного обмена внутри 
хозяйствующего субъекта и за его пределами. По-
требность в оперативных данных о состоянии фи-
нансовых потоков выполняемых проектов являет-
ся обязательным условием эффективного управле-
ния предприятием в рыночных условиях [1, 3, 9]. 
Источником данных о денежных потоках является 
бухгалтерская отчетность, формирующаяся в ав-
томатизированных системах бухгалтерского учета 
(далее – АСБУ), используемых всеми хозяйст-
вующими субъектами. «Перемещение» учетного 
процесса в программную среду качественным об-
разом изменило обработку информации, отраже-
ние фактов хозяйственной жизни. В современных 
условиях процессы отражения, хранения данных и 
оперирования ими в АСБУ неразрывно связаны с 
формированием информационной основы отчет-
ности. Очевидно, что от качества, полноты и дос-
товерности информационной основы напрямую 
зависит аналитическая ценность отчетных форм 
[5, 8]. Традиционно пользователями учетной ин-
формации являются не только сотрудники бухгал-
терии, финансово-экономических служб и струк-
турных подразделений, непосредственно рабо-
тающих с учетными регистрами и формами отчет-
ности в АСБУ, а также руководство компаний и 
предприятий, менеджеры и структурные подраз-
деления, ответственные за выполнение проектов. 
Достоверные и оперативные данные о финансиро-
вании проектов; объемах поступлений и расходова-
нии средств являются необходимой составляющей 
принятия управленческих решений и, как следст-
вие, эффективности работы предприятия [2, 11]. 
Ранее для использования сведений бухгалтерских 
регистров требовалась обработка и трансформация 
данных, адаптирующая сведения регламентирован-
ного учета для сотрудников, не являющихся финан-
систами или бухгалтерами. Обеспечить формат 
данных для управленческих требований возможно 
методом параллельного отражения данных, напри-
мер, в программной среде, являющейся альтернати-
вой АСБУ или использовать учетные регистры и 
структуру данных АСБУ, в последовательном ре-
жиме, адаптируя их в русле управленческих ин-
формационных запросов [4, 6, 7, 10]. 
Возможность расширения круга субъектов 
анализа связана с установлением объектов в учете 
денежного потока. Разработанная автором класси-
фикация объектов денежного потока является ба-
зовой основой, позволяющей системным образом 
структурировать денежный поток хозяйствующего 
субъекта1. Применение допущения, что в учете 
                                                          
1 Черненко А.Ф., Онокой Т.Ю. Движение денежных 
средств: бюджет и отчетность предприятий инноваци-
онной сферы деятельности // Международный бухгал-
терский учет. 2015. № 39 (381). С. 50–68. 
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движения денежных средств существует ряд объ-
ектов, представляющих аналитический интерес 
для системы бухгалтерского и управленческого 
учета, позволяет установить «реперные точки» 
системного подхода к отражению и учету денеж-
ных средств. Субъекты анализа устанавливаются, 
исходя из перечня объектов денежного потока, 
дифференцированных на два типа:  
1) первый тип объектов отражает существен-
ную плановую информацию о выполняемых про-
ектах, работах, контрактах, выпускаемой продук-
ции, статьях затрат и т. п. Данные объекты необ-
ходимы для транспонирования плановых данных в 
область учета денежных средств, они не являются 
внутренними подразделениями предприятия или 
внешними структурами, заинтересованными в 
данных о денежном потоке, соответственно, не 
рассматриваются как субъекты анализа.  
2) второй тип – это объекты, одновременно 
являющиеся субъектами анализа. В первую оче-
редь, это внутренние структурные подразделения 
предприятия, заинтересованные в получении фи-
нансово-экономической информации. Субъектами 
анализа также являются: заказчики, собственники, 
структуры, осуществляющие контрольно-
надзорные функции, кредитные учреждения (бан-
ки), работающие с предприятием и т. п. Особенно-
стью данного типа объектов является их двойное 
«назначение»; объекты в учете денежного потока и 
субъекты анализа. Объекты второго типа или 
субъекты анализа, в свою очередь, можно разде-
лить на «внутренние» – подразделения хозяйст-
вующего субъекта и «внешние» – потребители ин-
формации, не являющиеся структурами предпри-
ятия, заказчики, собственники или кредитные ор-
ганизации, например.  
Рассмотрим более подробно особенности 
представления данных о денежном потоке в инте-
ресах субъектов анализа. Следует отметить, что 
при формировании перечня объектов денежного 
потока учитываются все структурные подразделе-
ния предприятия, так как в процессе финансово-
хозяйственной деятельности каждое структурное 
подразделение вносит свой вклад в конечный ре-
зультат; напрямую или косвенно. Таким образом, 
потенциальными субъектами анализа являются все 
внутренние структуры хозяйствующего субъекта, 
подразделяющиеся на прямые операционные и 
косвенные операционные объекты в учете денеж-
ного потока с помощью мультипроектного метода. 
Структурные подразделения, функциональная дея-
тельность которых связана с непосредственным 
исполнением конкретного проекта (перечня про-
ектов) относятся к прямым операционным объек-
там. Структурные подразделения, не являющиеся 
непосредственными исполнителями проектов, об-
ладающие обеспечивающим функционалом, явля-
ются косвенными операционными объектами. Де-
ление объектов в учете денежного потока на «пря-
мые» и «косвенные» аналогично стандартной 
классификации в учете затрат; прямые перемен-
ные и косвенные постоянные. Целесообразно, по-
сле установления структуры пообъектной класси-
фикации денежного потока, определить перечни 
прямых и косвенных операционных субъектов 
учета – структурных подразделений предприятия. 
Остальные объекты в учете денежного потока оп-
ределят информационный поток в интересах субъ-
ектов анализа. На рисунке представлен перечень 
субъектов анализа и их информационное обеспе-
чение. 
В процессе поэтапного применения мульти-
проектного метода учета денежного потока2 созда-
ется информационная основа, обеспечивающая 
формат, разрез и детализацию данных для каждого 
конкретного субъекта анализа. Рассмотрим более 
детально формирование и организацию разграни-
чение доступа к информационному потоку, ис-
пользование отчетных форм и реестров (перечней) 
хозяйственных операций в АСБУ для прямых и 
косвенных операционных субъектов.  
Информационное обеспечение прямых опера-
ционных субъектов – «зарабатывающих» струк-
турных подразделений включает данные о входя-
щем и исходящем денежном потоке. В практиче-
ской деятельности, например, структурные под-
разделения – ответственные за исполнение проек-
тов должны иметь доступ к оперативным данным 
о сроках и объемах их авансирования и оконча-
тельного расчета, корректируя процесс выполне-
ния проекта, исходя из ситуации финансирования. 
Информационная «картина» о денежных потоках 
проекта формируется из массива хозяйственных 
операций в АСБУ. Аналитические признаки вхо-
дящих и исходящих хозяйственных операций со-
держат информацию о проекте (номер или наиме-
нование), позволяя в общем перечне хозяйствен-
ных операций выделить массив, соответствующий 
определенному проекту. Для поиска данных в 
АСБУ по проекту, выполняемому структурным 
подразделением – прямым операционным субъек-
том, используется основной идентификатор дви-
жения денежных средств в рамках проекта – его 
номер (или наименование проекта, что менее 
предпочтительно). Детализация и идентификация 
данных по проекту осуществляется с помощью 
аналитических признаков входящих и исходящих 
хозяйственных операций. Входящие хозяйствен-
ные операции в обязательном порядке содержат 
номер проекта, а также номер структурного под-
разделения – ответственного за проект. Для вхо-
дящих хозяйственных операций денежного потока 
наличие двух аналитических признаков является  
                                                          
2 Черненко А.Ф., Онокой Т.Ю. Совершенствование уче-
та денежного потока на основе мультипроектного мето-
да // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 32 
(326). С. 13–26. 
Онокой Т.Ю.      Совершенствование информационной основы отчетности 
по движению денежных средств и расширение круга субъектов ее анализа 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 
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достаточным для обеспечения полноты данных о 
раздельном финансировании проектов. При обос-
новании необходимости обеспечения дополни-
тельных информационных запросов, операции 
входящего денежного потока могут быть дополне-
ны нужным спектром аналитических признаков 
(разрезов).  
Количество необходимых и достаточных ана-
литических признаков исходящих хозяйственных 
операций больше, чем входящих, и включает сле-
дующий перечень: 
– номер проекта; 
– номер ответственного структурного подраз-
деления или субъект анализа; 
– статья расходования средств.  
Приведенный перечень аналитических при-
знаков входящих и исходящих хозяйственных 
операций является минимальным, но достаточным 
для организации раздельного учета проектного 
финансирования. Подход установления аналити-
ческих признаков для исходящих операций де-
нежного потока аналогичен работе с входящим 
денежным потоком; в соответствии с информаци-
онным запросом системы управления и обеспече-
ния обоснованности принятия управленческих 
решений, устанавливается перечень аналитиче-
ских признаков для исходящего денежного потока 
«реперных» точек, содержащихся в «теле» хозяй-
ственных операций. Рассмотрим более подробно 
доступные форматы отражения информации о де-
нежных потоках по проектам в современных кон-
фигурациях АСБУ. Стандартные реестры, перечни 
и рабочие отчетные формы являются «классиче-
скими» регистрами отражения данных на счетах 
движения денежных средств и одновременно яв-
ляются информационной основой управленческой 
отчетности, при необходимости ее формирования. 
Рассмотрим использование стандартных регистров 
и рабочих отчетных форм АСБУ для целей расши-
рения субъектов анализа с помощью применения 
мультипроектного метода учета денежного потока. 
В табл. 1 приведен фрагмент банковской выписки 
с входящими платежными поручениями, выгру-
жаемыми в АСБУ из специализированной банков-
ской программы, используемой на предприятии. 
В табл. 1 приведен формат отражения входя-
щих платежных поручений в стандартной конфи-
гурации АСБУ до применения мультипроектного 
метода учета денежного потока, не позволяющий 
идентифицировать операции входящего денежно-
го потока относительно проектов, выполняемых 
хозяйствующим субъектом и структурных подраз-
делений, ответственных за проект. В результате 
применения мультипроектного метода обеспечи-
вается формат отражения данных в разрезе про-
ектного финансирования. В табл. 2 приведен ре-
естр входящих платежных поручений в АСБУ в 
соответствии с количеством проектов, профинан-
сированных заказчиком.  
В табл. 2 проиллюстрирован формат отраже-
ния данных о поступлении финансирования по 
проектам и структурным подразделениям, ответ-
ственным за выполнение проекта. В процессе 
применения мультипроектного метода обеспечи-
вается прозрачность структуры денежного потока 
и реализуется возможность расширения субъектов 
анализа. В столбце «Комментарий» табл. 2 приве-
ден пример аналитических признаков, где три пер-
вые цифры – номер проекта, цифры после «слеш-
черты» – номер структурного подразделения. На-
личие номера проекта и номера структурного под-
разделения позволяет использовать стандартный 
поиск и отбор (фильтр) в АСБУ для получения 
информации о поступлении средств по интере-
сующему проекту. Приведенная структура входя-
щего денежного потока в АСБУ является мини-
мальным унифицированным форматом представ-
ления данных, который может иметь более слож-
ную вариативность, отражающую направления 
анализа, востребованные конкретным хозяйст-
вующим субъектом.  
Реализация расширения круга субъектов ана-
лиза в части исходящего денежного потока анало-
гична входящему денежному потоку. На примере 
наиболее часто используемых в практической дея-
тельности рабочих отчетов в АСБУ рассмотрим 
более подробно подход к отражению данных, 
обеспечивающий информированность субъектов 
анализа о расходовании средств по проектам. В 
табл. 3 приведены исходящие платежные поруче-
ния в реестре банковские выписки с заполненным 
аналитическими признаками полем «Коммента-
рий» (столбец 4), позволяющим идентифицировать 
платежи в разрезе проектов.  
В табл. 3 столбец «Комментарий» содержит в 
кратком формате плановую информацию по проек-
там; первые три цифры до «слеш-черты» – номер 
проекта, вторые две цифры после номера проекта – 
номер ответственного структурного подразделения, 
в конце аналитического признака указана в сокра-
щенном виде статья расходования средств («мат» – 
материалы, «соисп» – соисполнители, «пр» – статья 
прочих расходов; транспортировка, например). 
Ввод в строку поиска номера структурного подраз-
деления или использование фильтра является стан-
дартной опцией АСБУ и позволяет максимально 
просто и быстро получить данные, касающиеся 
конкретного субъекта анализа. Поисковый запрос 
может быть уточнен статьей затрат или номером 
структурного подразделения, например. 
В практической деятельности востребованные 
стандартные рабочие отчетные формы АСБУ – 
оборотно-сальдовая ведомость и карточка счета. 
Структура данных отчетов специфична и ориенти-
рована на сотрудников бухгалтерии, финансовых 
работников; для других подразделений, работаю-
щих в иных сферах деятельности, отчетные формы 
не будут иметь аналитической ценности. Для реа-
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лизации информационного обеспечения расши-
ренного круга субъектов анализа, формирование 
оборотно-сальдовых ведомостей и карточек счета 
по счетам движения денежных средств реоргани-
зуется с помощью мультипроектного метода уче-
та. В табл. 4 и 5 приведены примеры оборотно-
сальдовой ведомости и карточки счета 51, соответ-
ственно, до применения мультипроектного метода 
учета денежного учета. 
Фрагменты рабочей отчетности АСБУ (см. 
табл. 4 и 5) до применения мультипроектного ме-
тода учета денежных потоков, иллюстрируют от-
сутствие информативности и невозможность их 
применения для субъектов анализа, не занятых в 
учетно-финансовой сфере. 
В табл. 6 и 7 приведены примеры отражения 
информации в стандартной конфигурации АСБУ в 
оборотно-сальдовой ведомости и карточке счета 
51 соответственно. 
Данные о движении денежных средств, пред-
ставленные в табл. 6 и 7 с учетом раздельного уче-
та финансирования проектов, определяют возмож-
ность использования стандартных отчетных рабо-
чих форм в интересах расширенного круга субъек-
тов анализа. 
Применение мультипроектного метода учета 
денежного потока позволяет адаптировать интер-
фейс регистров денежного потока в АСБУ для ин-
формирования широкого круга пользователей о 
состоянии финансировании выполняемых проек-
тов и определяет увеличение диапазона субъектов 
анализа. 
Расширение перечня субъектов анализа обес-
печивает синергетический эффект в практической 
плоскости: 
Таблица 1 
Фрагмент реестра «Банковские выписки» 1С «Бухгалтерия» версии 8.2 в части входящих платежных  
поручений до применения мультипроектного метода  
Дата Поступило Назначение платежа Комментарий Контрагент Вх. номер 
08.06.2017 103 000 000,0 Оплата счета П1, П2, П3 ЗАО «Фрегат» 249 







Фрагмент реестра «Банковские выписки» 1С «Бухгалтерия» версии 8.2 в части входящих платежных  







08.06.2017 34 000 000,0 Оплата счета П1 100/11 ЗАО «Фрегат» 249 
08.06.2017 43 000 000,0 Оплата счета П2 200/22 ЗАО «Фрегат» 249 
08.06.2017 26 000 000,0 Оплата счета П3 300/33 ЗАО «Фрегат» 249 
09.06.2017 30 000 000,0 Оплата счета Р1 400/44 ЗАО «Эсминец» 250 




Фрагмент реестра «Банковские выписки» 1С «Бухгалтерия» версии 8.2 в части исходящих платежных 
поручений после применения мультипроектного метода 
Дата Перечислено Назначение платежа Комментарий Контрагент 
Исх. 
номер 
10.10.2017 4 000 000,0 
Оплата за поставку материа-
лов по счету № 256 от 
01.04.2017 
100/11/мат ЗАО «Пилот» 1039 
13.10.2017 16 000 000,0 
Оплата по договору № 234 
от 06.05.2017 за поставку 
оборудования  
200/22/соисп ЗАО «Экипаж» 1040 
14.11.2017 800 000,0 
Оплата счета № 14 от 
08.09.2017 за транспорти-
ровку оборудования 
300/33/пр ФКП «Полет» 1041 
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Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 1С «Бухгалтерия» версии 8.2  
до применения мультипроектного метода учета денежных потоков 
Счет 
Сальдо на начало 
периода 
Обороты за период 
Сальдо на конец  
периода 
Банковские счета 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Статьи движения денежных 
средств 
51 2 500 000   150 000 157 950 2 492 050   
Основной р/сч 2 500 000   150 000 157 950 2 492 050   
Оплата товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных 
активов 
      7 950     
Получение наличных средств 
в банке 
      150 000     
Средства, полученные от 
покупателей и заказчиков 
    150 000       
Итого 2 500 000   150 000 157 950 2 492 050   
 
Таблица 5 
Фрагмент карточки счета 51 1С «Бухгалтерия» версии 8.2 до применения мультипроектного метода  
учета денежных потоков 
Дата  
операции 









счет 100 от 
08.06.2017 
Основной р/с 
  51 150 000,00  62.01 
Средства, получен-




Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 1С «Бухгалтерия» версии 8.2, реорганизованной  
с помощью мультипроектного метода учета денежного потока 
Счет 
Сальдо на начало пе-
риода 
Обороты за период Сальдо на конец 
Банковские счета 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Статьи движения 
денежных средств 






34 000 000 
   
Поступление по 
проекту 200   
43 000 000 





26 000 000 
   
Поступление по 
проекту 400   
30 000 000 
   
Поступление по 
проекту 500   
26 000 000 
   
Перечисление по 
проекту 100    














Итого 400 000 0 159 000 000 20 800 000 138 600 000 0 
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– снижается нагрузка на финансовую службу 
или бухгалтерию (в зависимости от функционала 
структурных подразделений конкретного хозяйст-
вующего субъекта), связанная с обеспечением ин-
формацией структурных подразделений, имеющих 
отношение к выполнению проектов. Структурные 
подразделения получают доступ к данным стан-
дартной АСБУ предприятия самостоятельно и в 
оперативном режиме отслеживают данные о фи-
нансировании выполняемых проектов; 
– интерфейс стандартной АСБУ в процессе 
применения мультипроектного метода приобрета-
ет универсальный характер, позволяя использовать 
информационный потенциал системы не только 
учетно-финансовым службам, непосредственно 
работающим в АСБУ, но и всем подразделениям 
предприятия, заинтересованным в получении ин-
формации. Структурные подразделения, не отно-
сящиеся к финансово-учетному блоку, отслежи-
вают поступление авансовых траншей и оконча-
тельного расчета в части входящего денежного 
потока. В части исходящего денежного потока, 
отслеживается расходование средств по статьям 
структуры цены (сметы) по проекту (или перечню 
проектов) и контролируется их целевое использо-
вание. 
– исключается ситуация параллельного ввода 
данных для бухгалтерской и управленческой сис-
темы, что приводит к снижению количества оши-
бок «человеческого фактора», возникающих при 
дублировании ввода данных;  
– формируется информационная основа нало-
гового учета, отличающаяся раздельным учетом 
финансирования проектов, обеспечивающая про-
зрачность налоговых начислений. Аналитические 
признаки хозяйственных операций денежного по-
тока позволяют расширить диапазон внешних 
субъектов анализа, включив в него налоговые 
структуры. Например, соотношение объемов по-
ступления выручки в денежном эквиваленте и 
объемов постатейного расходования средств в 
рамках проекта определяет обоснованность начис-
ления налога на прибыль в определенном налого-
вом периоде.   
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